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本学では，第 2 期中期目標期間（平成 25
年度）初年度より理事長（学長）が交替し，
平成 27 年度にかけて大学教育開発センタ
ー及び国際交流センタ （ー平成 26 年 10 月），
情報基盤活用推進センター，広報メディア
開発センター及び地域連携推進センター
（平成 27 年 4 月），並びに学術研究推進セ

























準 9），本学では平成 28 年 2 月に，公立大
学政策・評価研究センター（現・公立大学
改革支援・評価研究センター）による「大
































































を実施した（平成 29 年 1 月）．
・COC+事業における副専攻・岡山創生学に
おいて，地域創生推進士の称号授与要件




































































































































































































































































































































































































































評価結果は平成 29 年 4 月に各々のホーム
ページに掲載，公表された． 
資料 







































Review the certified evaluation and accreditation for OPU – Toward internal quality assurance 
Naohiko YOSHIHARA 
Vice-president，Director of education & research 
Okayama Prefectural University, have undergone the certified evaluation and accreditation（CEA） 
by National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education（NIAD-
QE）in 2016．Analysis in perspective-second cycle for this audit, inter alia based on the self-evaluation 
of internal quality assurance in teaching and learning and improvement initiatives was questioned. 
Asked about the Organization promotes education through on-campus organizations, faculty and 
PDCA activities for internal quality assurance, and the operational situation. Also questioned whether 
or not the organizational measures to foster the abilities described in degree awarding policy (diploma 
policy) when it comes to learning, have been made. In this paper, looking back on the certification 
evaluation, touching on the activity issues to analyze and improve the internal quality assurance 
activities and the learning outcomes necessary to realize policy-oriented educational program 
realization, and try proposal assessment policies needed for the evaluation of educational activities. 
(Keywords: accreditation，quality assurance, diploma policy, assessment policy，learning outcome) 
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